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RÉSUMÉ
Les sols des zones de plaines de la région Midi-Pyrénées montrent une grande diversité liée, notamment, au carrefour des influences 
JSPTH[PX\LZWHZZtLZL[HJ[\LSSLZ͍!NSHJPHPYLTtKP[LYYHUtLUULL[H[SHU[PX\L3LWYtZLU[HY[PJSLPSS\Z[YLSHKPZ[YPI\[PVUKLZWYPUJPWHSLZ<UP[tZ
Typologiques de Sols parmi les Unités pédo-paysagères dans les zones de plaines depuis le nord du Lot jusqu'au piémont ariégeois. 
La couverture pédologique y est très marquée par la nature des grands ensembles sédimentaires, depuis les contreforts du Massif 
central, jusqu'à la Molasse argilo-calcaire très largement étendue dans le bassin toulousain.
Mots clés
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SUMMARY 
SOILS IN LANDSCAPES OF THE CENTRAL PLAINS OF MIDI-PYRENEES
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RESUMEN 
LOS PEDO-PAISAJES DE LAS PLANICIES CENTRALES DE LA REGIÓN DE MEDIODÍA-PIRINEOS
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L
a qualité des sols est une des priorités dans les problé-
matiques environnementales actuelles. A ce jour, seule 
une base de données géographique existe à l’tJOLSSL
KL 1/1 000 000 sur l’ensemble du territoire national ce qui est
très nettement insuffisant pour répondre à ces problématiques. 
7V\Y SH YtNPVU 4PKP7`YtUtLZ PS L_PZ[L \UL JHY[L n ͍
établie à partir de documents préalablement existants et dont 
l’essentiel des informations est diffusé sur le site internet de la 
Chambre Régionale d’Agriculture Midi-Pyrénées (Longueval 
et al., 1995). Cependant, une meilleure connaissance des sols 
s’avère aujourd’hui UtJLZZHPre. Ce travail s’inscrit dans le pro-
gramme national intitulé Inventaire, Gestion et Conservation des 
Sols (IGCS) qui a été mis en place au début des années 90 par le 
Ministère de l’Agriculture et l’INRA1. Il est, à ce jour, intégré aux 
programmes nationaux du GIS Sol2. Dans ce cadre, le CNRS, 
]PH le laboratoire EcoLab,Ht[tZVSSPJP[tWHYSH+9((-3 Midi-Py-
rénées et le MAAP4 WV\Y MPUHSPZLY SLZ ­°9tMtYLU[PLSZ9tNPVUH\_
7tKVSVNPX\LZ°® 997n S»tJOLSSLKL͍L[ SLZIHZLZKL
KVUUtLZ+VUL:VSHZZVJPtLZ0UMV:VS͍".YVSSLH\L[HS, 2004)
dans le Lot, le Tarn-et-Garonne, la Haute-Garonne, le Gers, les 
Hautes-Pyrénées et l’Ariège. Ce travail a été réalisé par l’équipe 
INP-ENSAT5 et le bureau d’étude SOL CONSEIL, associé aux 
bureaux d’étude Atelier Sols et Paysages et Solenvie, l’objectif 
étant de sauvegarder une synthèse des connaissances sur les 
sols et sur leur répartition dans le paysage en Midi-Pyrénées.
Au sein des départements cités ci-dessus, les travaux ont 
récemment fait l’objet d’avancées significatives dans les plaines 
centrales de Midi-Pyrénées MPN\YL° ce qui permet de faire le
point sur l’état d’avancement du programme en cours.
Actuellement, les zones de plaines des départements du 
Lot, du Tarn-et-Garonne, de la Haute-Garonne et de l’Ariège qui 
YLWYtZLU[LU[͍ °OHZVU[[LYTPUtLZL[WL\]LU[v[YLWYtZLU-
tées MPN\YL° Une publication complète concernant les sols de
la région Midi-Pyrénées est envisagée pour la finalisation du RRP. 
Cet article intermédiaire se limite ainsi à apporter les éléments 
de compréhension essentiels de la répartition des sols depuis 
le nord du Lot jusqu’au sud des plaines de l’Ariège. Ce vaste 
territoire est bordé par deux grands massifs montagneux du sud 
KLSH-YHUJL͍!SLZ7`YtUtLZL[SL4HZZPM*LU[YHSX\PVU[SHYNLTLU[
influencé la mise en place et le développement de la couverture 
pédologique.
1  Institut National de la Recherche Agronomique
 .YV\WLTLU[K»0U[tYv[:JPLU[PÄX\L:VS
 +PYLJ[PVU9tNPVUHSLKLS»(SPTLU[H[PVUKLS»(NYPJ\S[\YLL[KL
SH-VYv[
 4PUPZ[uYLKLS»(SPTLU[H[PVUKLS»(NYPJ\S[\YLL[KLSH7vJOL
 0UZ[P[\[5H[PVUHS7VS`[LJOUPX\LKL;V\SV\ZL,JVSL
5H[PVUHSL:\WtYPL\YLK»(NYVUVTPLKL;V\SV\ZL
MATÉRIELS ET MÉTHODES
L’élaboration des cartes des sols des départements de la 
région Midi-Pyrénées a débuté par un travail de synthèse biblio-
graphique. Plusieurs études pédologiques ont été récupérées 
à la Chambre Régionale d’Agriculture de Midi-Pyrénées et par 
le biais de l’outil REFERSOLS (le répertoire national des études 
cartographiques de sol recensées par l’unité InfoSol de l’INRA 
d’Orléans). Tout d’abord, la carte des grands ensembles mor-
pho-pédologiques de la région de Midi-Pyrénées, à l’échelle de 
͍UV\ZHHWWVY[tKLUVTIYL\ZLZPUMVYTH[PVUZLU[LYTL
de géomorphologie du territoire et des grands types de sols 
présents dans le secteur (Longueval L[HS, 1995). Par ailleurs, le
sud-ouest du département de la Haute-Garonne, ayant déjà été 
cartographié selon la méthodologie IGCS en 2006 par L. Rigou 
de la CACG, cette étude a constitué la base du RRP de la Haute-
Garonne. En ce qui concerne la réalisation de la carte des sols à 
͍KLZKtWHY[LTLU[ZK\3V[L[K\;HYUL[.HYVUUL\UL
quinzaine d’études cartographiques réalisées pendant 10 ans 
LU[YL° L[° VU[t[t\[PSPZtLZ[HISLH\_°L[°
Outre ces sources de base, d’autres études ayant trait aux 
sols forestiers ont été menées au cours des années 1990-2000 
pour les réseaux de suivi des sols (Biosoil et RMQS) et pour l’In-
ventaire Forestier National géré aujourd’hui par l’IGN6. Ces don-
nées ont permis d’améliorer les informations contenues dans les 
unités cartographiques.
Une prospection de terrain a été réalisée afin de complé-
ter ces données bibliographiques. Elle a permis d’atteindre un 
nombre suffisant d’observations ponctuelles dont environ 450 
UV\]LH\_WYVMPSZWtKVSVNPX\LZ͍!WV\YSL3V[WV\YSL;HYU
et-Garonne, 127 pour la Haute-Garonne et 43 pour l’Ariège.
Les Unités Cartographiques de Sols (UCS) ont été définies 
à l’aide de toutes ces données. Leur dénomination tient compte 
des pédo-paysages, de la géomorphologie et des petites régions 
agricoles MPN\YL°7YuZKL<*:VU[t[tKtJYP[LZ͍!KHUZSL
Lot, 53 dans le Tarn-et-Garonne, 124 en Haute-Garonne et 44 en 
Ariège. Au sein de chaque UCS, plusieurs Unités Typologiques 
KL:VSZ<;:VU[t[tKtMPUPLZ͍!<;:WV\YSL3V[ WV\YSL
Tarn-et-Garonne, 127 pour la Haute-Garonne et 34 pour l’Ariège, 
soit plus de 500 au total.
Nous présentons ci-après les UCS et les UTS les plus repré-
sentatives du secteur des plaines centrales de Midi-Pyrénées.
 0UZ[P[\[5H[PVUHSKLS»0UMVYTH[PVU.tVNYHWOPX\LL[-VYLZ[PuYL
PRINCIPAUX PÉDO-PAYSAGES 
DES PLAINES CENTRALES DE 
MIDI-PYRÉNÉES
La partie septentrionale MPN\YL 0 de la ré-
gion est fortement influencée par le Massif Cen-
tral. Cette chaîne de montagne, formée il y a 
°TPSSPVUZK»HUUtLZ4HHété en grande partie
démantelée, produisant de vastes épandages dé-
tritiques dont les traces sont encore visibles dans 
le paysage par la nature des matériaux déposés 
et un relief résiduel particulier. La marge septen-
trionale présente également la particularité d’avoir 
été envahie par la mer durant le Secondaire (Trias 
et Jurassique) entraînant le dépôt de puissantes 
formations calcaires formant l’assise des grands 
plateaux ou Causses des départements du Lot, de 
l’Aveyron, de l’est du Tarn et du nord du Tarn-et-
Garonne. Résistant à la dissolution, ces calcaires 
durs donnent des sols souvent squelettiques
MPN\YL° 0 généralement décarbonatés et sou-
vent fersiallitisés. Les résidus de la dissolution 
s’accumulent dans les dépressions du paysage, 
modelées par le soutirage du complexe karstique 
souterrain. Ainsi, dans les dolines, les sols peuvent 
v[YLWS\ZWYVMVUKZKL [`WLJHSJPX\L3VYZX\L SLZ
calcaires présentent un faciès plus marneux 
(serres du Tarn-et-Garonne et du sud-ouest du 
Lot), les silicates issus de la dissolution sont plus 
abondants et les sols sont alors plus épais. Mais 
globalement, ces sols superficiels accentuent, par 
leur faible réserve en eau, la sécheresse du climat 
X\P WYtZLU[L \U UL[ JHYHJ[uYL TtKP[LYYHUtLU͍! SH
végétation y est clairsemée, et les espèces xéro-
WOPSLZWL\]LU[`v[YLHIVUKHU[LZ
-PN\YL°- Etat d'avancement de la cartographie des sols des plaines cen-
trales de Midi-Pyrénées.
-PN\YL° - :[H[LVMWYVNYLZZVMZVPSTHWWPUNWYVNYHTZPU4PKP7`YtUtLZ
;HISLH\° - Sources bibliographiques pour le Département du Lot (Refersols, 2012).
;HISL9LMLYLUJLZV\YJLZMVY[OL3V[KLWHY[TLU[
REFERSOLS
(numéro d’étude Donesol)
Titre des études Echelle Référence bibliographique
 -L\PSSLKL)YP]LLU]PYVU ͍°OHKHUZSL3V[ ͍ Barthes et al., 1976.
1127 4V`LUUL]HSStLK\3V[͍°OH 1/10 000 Servat et Bouzigues, 1971.
 *VTT\ULZKL3HNHYKLSSLL[7LZJHKVPYLZ°OH 1/10 000 Callot, 1964.
1129 9tNPVUKL4LYJ\LZ]HSStLK\3V[͍°OH 1/10 000 Servat et Cornillon, 1964.
1130 *HS]PNUHJ°OH 1/10 000 Servat et Puech, 1964.
1131
,[\KLKLZZVSZK\8\LYJ`͍!)YL[LUV\_:[*tYt]HSStLKL
la Dordogne), aval de Luzech (vallée du Lot) et vallée du 
Lendou (Quercy) (localisée en partie)
1/10 000 Cavaille, 1960.
argileux tandis qu’en milieu et bas de versant, les sols sont plus 
épais, calcaires ou calciques, argileux et peuvent présenter des 
traits intenses de colluvionnement MPN\YL°00
C’est également au début du Quaternaire qu’un brutal chan-
gement du système sédimentaire s’opère͍! SLZ YP]PuYLZ ZLche-
nalisent et entaillent les terrains molassiques marneux, formant 
un ensemble de digitations orientées sud-nord. Le débit de ces 
rivières augmente très fortement lors des phases interglaciaires, 
les chargeant de matériaux graveleux qu’elles déposent en ter-
rasses étagées (Hubschman, 1974). Dès lors, les Unités Carto-
graphiques de Sols sont plutôt réparties en chrono-séquences. 
D’une part, dans les basses plaines, issues d’alluvions récentes, 
et localisées de part et d’autre des rivières, se développent des 
sols alluviaux jeunes à peu évolués majoritairement limoneux à 
sableux MPN\YL°000). D’autre part, dans les basses et moyennes
terrasses, les sols y sont plus évolués. Les traits pédologiques 
sont marqués par la brunification ou par un début de lessivage. 
Ces deux processus peuvent également se succéder, aboutis-
sant alors à des sols plus ou moins lessivés et hydromorphes 
MPN\YL°000 Enfin, dans les alluvions les plus anciennes, hauts
niveaux de terrasses, qui sont entaillées par un réseau hydrogra-
phique secondaire dense, les sols plus anciens sont majoritai-
rement très évoluésMPN\YL000lessivés et à hydromorphie très
THYX\tL.\PYLZZL  
La partie plus méridionale, située en rive gauche de la Ga-
ronne, est davantage influencée par les Pyrénées. Cette chaîne 
de montagne, initialement armée sur des formations du Primaire, 
a subi une phase d’orogenèse intense au cours de l’Eocène (43 
Ma), à la suite de laquelle une phase d’érosion et de sédimen-
tation intense s’est prolongée jusqu’au début du Quaternaire. 
Ainsi, pendant près de 40 Ma, sous un climat généralement tro-
pical et humide, le réseau hydrographique dense constitué de 
rivières non chenalisées a transporté puis déposé des matériaux 
KL MHPISLNYHU\SVTt[YPLHYYHJOtZH\_THZZPMZ+\YHU[ SHTvTL
période, un système lacustre important entraînait l’accrétion de 
plusieurs séries calcaires de plus faible ampleur. C’est dans ce 
contexte que s’est accumulé un puissant dépôt molassique sur 
plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de mètres d’épais-
seur, constituant aujourd’hui des coteaux de vastes étenduesMP
N\YL°4vTLZPJL[[LZ\JJLZZPVUZ[YH[PNYHWOPX\LZLJHYHJ[tYPZL
par une forte hétérogénéité allant des sables calcaires à l’argile, 
globalement, ces matériaux sont plutôt de nature marneuse, leur 
JVUMtYHU[\ULMHPISLWLYTtHIPSP[t9L]LS 3LZWOHZLZZ\J-
cessives de morphogénèse et de pédogénèse du Quaternaire 
ont façonné les paysages collinéens typiques des UCS du Lau-
ragais, du Comminges, du Volvestre et de la Lomagne. L’évolu-
tion pédogénétique de ces coteaux est très dépendante du relief 
et les UTS y sont généralement réparties en topo-séquences 
(Revel et Guiresse, 1995) que l’érosion aratoire a fortement com-
plexifiées (Guiresse et Revel, 1995). En haut de versant, les sols 
sont majoritairement peu épais, calcaires ou calciques et assez 
;HISLH\° - Sources bibliographiques pour le Département du Tarn-et-Garonne (Refersols, 2012).
Table 29LMLYLUJLZV\YJLZMVY[OL;HYUL[.HYVUULKLWHY[TLU[
REFERSOLS
(numéro d’étude Donesol)
Titre des études Echelle Référence bibliographique
 Aménagement hydraulique de la Garonne ͍ SOGREAH et SCET-COOP, 
1965
746 3VTHNUL¶:[5PJVSHZKLSH.YH]L͍°OH ͍ *(*. H
750 (\YV\L͍°OH ͍ CACG, 1967.
770 .PTVUL ͍°OH ͍ CACG, 1964.
 (YYH[Z͍ °OH ͍ *(*. I
1596 =LYK\UZ\Y.HYVUUL͍°OH ͍ CACG, 1966.
1597 (TLUHNLTLU[O`KYH\SPX\L¶9LNPVUKL4VU[H\IHU͍ °OH ͍ Bouraly et Prunier, 1963.
2391 Vignoble de Fronton (? ha) ͍ 1\SPH 
2461 9LNPVU:\KKL4VU[H\IHU͍ °OH ͍ Bouraly, 1963.
 SR Drainage Garganvillar (? ha) 1/10 000 *(*. 
3034 7LKVWH`ZHNLZK\;HYUL[.HYVUUL͍°OH ͍ Girard, et Antoni, 1995.
 Terrasses alluviales de la Garonne et du Tarn (ponctuelle) ͍ Favrot, 1970.
-PN\YL°- Les régions agricoles de Midi-Pyrénées (d’après INSEE, 2009).
-PN\YL° -(NYPJ\S[\YHSYLNPVUZVM4PKP7`YtUtLZ
-PN\YL°- Répartition des principaux sols de la zone centrale des plaines de Midi-Pyrénées du nord du Lot au piémont ariègeois.
-PN\YL° - 4HPUZVPS[`WLZKPZ[YPI\[PVUPU[OLWSHPUVM4PKP7`YtUtLZMYVTUVY[OLYU3V[KLWHY[TLU[[V[OL(YPuNLWPLKTVU[.
Callot G. (1964 - Etude pédologique des communes de Lagardelle et de 
7LZJHKVPYLZ͍059(,5:(44VU[WLSSPLY
*H]HPSSL( ,[\KLNtUtYHSLKLZZVSZK\8\LYJ`͍!)YL[LUV\_:[*tYtL[
=HSStLK\3V[LUH]HSKL3\aLYJOLL[]HSStLK\3LUKV\͍
CACG, 1964 - Etude pédologique de reconnaissance - grand ensemble de la 
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CONCLUSION
Ce travail s’inscrit dans la poursuite des travaux initiés par 
Longueval L[HS (1995) pour la réalisation des Référentiels Pédo-
logiques Régionaux (RRP). La cartographie des sols des plaines 
centrales de Midi-Pyrénées est maintenant est en cours de fina-
lisation. Elle a permis d’établir assez précisément la répartition 
KLZZVSZKLJLZZLJ[L\YZ͍! SLZWSH[LH\_L[JVSSPULZZ\YJHSJHPYLZ
durs décrivant des sols calcaires peu épais, les zones de coteaux 
molassiques présentant une organisation en topo-séquences 
très fortement perturbée par le travail du sol, et enfin une orga-
UPZH[PVULUJOYVUVZtX\LUJLKHUZSLZZLJ[L\YZHSS\]PH\_͍!KLW\PZ
des sols très jeunes en bordure des rivières jusqu’à des sols for-
tement lessivés dans les plus hautes terrasses.
Au sein des départements concernés, la cartographie des 
sols des secteurs de montagne est en cours d’acquisition. Au 
terme de ces travaux, cette carte ainsi que la base de données 
associée viendront compléter et préciser significativement les 
travaux antérieurs répertoriés dans Longueval L[HS, (1995). Ces
documents devront permettre de multiples valorisations agro-
nomiques ou environnementales en milieu rural ou péri-urbain. 
Ainsi, le déstockage du carbone des sols intensément cultivés 
amène les agriculteurs vers des techniques culturales simplifiées 
qui soulèvent de nouvelles questions agronomiques centrées 
sur les sols. Enfin, dans cette grande région agricole, de grands 
enjeux pèsent aujourd’hui sur les sols et il est urgent de pouvoir 
répondre aux choix et aux orientations des aménagements futurs 
en termes d’outils d’aide à la décision. Par exemple, il est actuel-
lement nécessaire de disposer de la connaissance des sols à 
l’échelle des territoires dans l’élaboration des schémas de cohé-
rences territoriales. Les nécessités de ce type vis-à-vis des sols 
vont certainement devenir incontournables à moyen terme.
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